小麥の防濕紙袋貯藏試驗 第二報 附 玄米の紙袋貯藏 by 近藤, 萬太郎
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節- 人 )持捕集並 に ′ト.#の外相
(袋は 下より上L)Jに 123･･-･) 九月廿El訊否
LS の 趨 LfL 敬 l 小 葬 ,T)出 苫 樺 髄
39 (30kg入袋)
33 ( 〝 )
30 ( / )
18 少 し ( ′/ )
94 特に彩L ( / )
71 (20)(g入袋 :
26 栴少 し ( 〝 )
17 少 し ( 〝 )
29 栴少 し ( 〝 )
25 栴少 し ( 〝 )
37 ( 〝 )
42 多 L ( 〟 )
26 栴少 し ( / )
4b 多 し ( 〟 )
82 特に多 L ( / )
53 多 し ( // )
68 多 し ( / 〕
51 多 し ( /′ )
37 ( / )
28 栢少 し ( 〟 )
氾LlTと叔抵
血苫敢甚
勉苫桁少 し
拙宮激甚
斑箔は帖に激越に lJ=小萎
柑 ま腐敗団結せる部分あ り
鎚缶激甚
迦営摘少 L
加害桐少 L
鎚吉相少 L
拙粥梢少 し
紐苦激甚
赦Lf一山甚
拙tLEl,L
拙L.i特に激甚
抜皆特に搬甚
ia苗iy,JLI{'
特に戊領激甚
虫哲治'(描
軌 二掻鞘放甚扮相 を生ず
血讃戯韻にて粉bTiを生ず
別･D曲にirJぎ L･iS
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